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C a t ó l i c o s / o i d . . . 
La verdad hay qus aceptarla en todas sus partes, o arros-
iraT d| absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
I ateísmo y- por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas sanios 
l lamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que semejante 
plaga nos infecte. 
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I . ile h m M Cipslilucioiles 
En los lindes de la demencia 
lícito en buena moral católica profesar ideas nacionalistas? Me preg jnta-
no hace muchos días. El término «nacionaüsm 3>, le confeité, e$ demasiado 
'3a-U"0 envuelve demasiada complejidad de concepto para poder satisfacer a la 
elástico ^rmu|a |3rQVe y j9^jn¡t¡va L0 qUQ j j pU8¡:j0 acjalaní(:lr e j ^uq 
,'r9^ U r . m n está abocado a muchos peligros de chocar con las máximas de dicha nacionaii5mw 
"^Aclaré etta doctrina con una semejanza. Consultemos a un moral sta católico 
lícito aspirar a la posesión de una cuantiosa riquez'); nos responderá que el 
J " de hacerse rico, en si mismo no implica un desvío del orden moral, pero se 
¡dará muy bien de añadir que fomentar tal deseo, si no va regido por una con-
ciencia atenta a cumplir los deberes de justicia es correr el peligro de convertirlo 
obsesión dominante, que fácilmente nublará toda idea moral, esclavizando al 
lújelo bojo el yugo de la codicia y empujándole a cometer toda sue te de des-
afueros. 
Aplique'6 el caso al nacionalismo. U i nacionalismo, es dicir, el amor o la pa-
trio y a 'a roza, ni inspirado, guiado y ofrendado por principios morales de huma-
nidad y de justicia, y la experiencia enseña con cuanta facilidad prescinde de los 
niiimos, se convierte en la musa de todo delirio y frenesí. Téngase por advertidos 
oquelíosjque se confían sin reservas a uno de esos ideales que propagados bajo 
lemas sonoros de patriotisno y emancipación, atraen co » fuerza casi irresistible a 
espíritus generosos y un tanto exaltados del mismo modo que los focos atraen con 
JU destello cegador el vuelo de las mariposas 
Ejemplos no faltan, dentro y fuera de casa, del extravio mental a donde con-
ducen ciertos irreflexivos entusiasmos. A granel los está ofreciendo en los momen-
tos presentes la revolución hitleriana. 
Corría hace poco por la Prensa europea el caso Goebbels, el ministro de Pro 
pagando del nuevo Gobierno alemán. De tiempo inmemorial se vienen celebrando 
en una localidad de Boviero, Oberammergan, representaciones plásticas de la Pa-
ilón del Señor. Cada diez años tiene lugar una de ellas, en un escenario al aire 
libre y al sólo anuncio de la misma hecho con todos los recursos y artes del mo-
derro reclamo, se ponen en movimientos caravanas imponentes que llegan de 
todos los países de Europa, para quienes el acontecimiento no sólo brinda un inte-
rés piadoso, sino también una contemplación del más subido valor estético. 
Al año próximo de 1934, corresponde una de esas ce'ebrociones. Na bien se 
iniciobon los primeros preparativos, que la importancia de lo empresa exige co-
miencen muy de artemano, ha asomado el fatídico lápiz rojo de la censura minis-
terial..Ra recle'a a cualquiera elemental que la farsa religiosa estaría al margen de 
las efervescentes aguas de la político, girón de azul que se abre dentro de una 
atmósfera cargada de tempestal, que no merecía respeto inferior al que merecen 
los idilios campestres de Mozart que se organizan en Mü iich para escuchar lo mú-
las asociaciones proviociales lijan 
la 
Madrid.—Reina gran entusiasmo 
entre las entidades agrícolas pro-
vinciales para la celebración de 
una magna asamblea en Madrid. 
La Confederació.i Española Pa-
tronal Agrícola se dedica estos 
días con gi'an actividad a estudiar 
todos los detalles de la organiza-
ción de este acto. 
Se ha consultado a las organi-
zaciones provinciales para que in-
formen sobre el día fijo en que 
deberá celebrarse la asamblea, as í 
como las características de la mis-
ma. 
Hoy Quedó [onstítuMo en la W ú p a 
Madrid.—Sn la Presid. ncia del 
Consejo se celebró hoy el seto de 
constitución del Tribunal de Ga-
ran ías. 
En el sa 'ón principal el señor 
Albornoz anunció que el Tribunal 
queda constituido, lamentando que 
por enfermedad no haya podido 
asistir el vocal señor Sánchez Ga-
llego. 
En cuanto al otro vocal nato, 
señor Gómez Crais, I n dejado de 
pertenecer al Tribunal por incom-
patibilidad. 
El Tribunal de Garant ías quedó 
constituido así : 
Presidente, don Alvaro de A l -
bornoz. 
Vocales natos, señor Martínez 
Aragón y don Diego Medina. 
Vocales parlamentarios, señores 
Abad Conde y Sánchez Gallego. 
está pasando por Alemania una ráfaga de depuración racial. La que está arrojan-
do más allá de las fronteras, lo mismo que el oleaje marino arre j s a la playa los 
detritus musgosos y s cios, a los infelices judíos, reos convictos de no llevar en las 
venas sangre de Jjfet. Eso por lo que hace a las figuras simpáticas; las otras, las 
que llevan en torno un halo de antipatía, como son Piloto, Judas de Kerioth, Barra-
bás y el ladrón impertinente, esqui/an los rigores del decreto; el ministro les perdo 
na el negro de los ojos, la tez morena, y todo el aire judío que q jieran darse, en 
la certeza de que sirven así a maravilla a la causa del racismo. 
Si tan meticuloso se muestra el ministso con esas figuras subalternas juzgúese 
hasta dónde habrá llegado tratándose de la central qde es la de Cristo. Como que 
respecto de esto ordena sin contemplaciones, rompiendo por los derechos del 
realismo histórico, que debe salir a escena representado por un joven bien rapado 
de barba y de cabeza, ni más ni menos q je si fuera un soldado romano. ¿Sin con-
templaciones, dij?? Se impone recMficar: en este puito está dispuesto q una ave-
nencia con tal que se cumplan dos condiciones, la de q j e Jesús lleve bordada en 
su túnica una cruz svástica, ya que crucif icólo en una de esta forma sería afrontar 
.irn l m ^ 1 . " « . T . ~ Ú ? » _ ^ j r i .7 T l V w i í í ' - 7- T - · . l i T . - f - ' J 1 VÁTU^II demasiado el ridículo, y además que el espactáculo comience y se termine con la sica ael maestro en su ambiente del siglo XVIII a la Tetralogía de Wagner que se A¡ari|r¡Ar| fi¡[Yinn r'nJ.j<tn - i c / 
lirve en el gran teatro de Bayreuth. 
No lo entiende así el ministro nacional-socialista Se ha permitido reglamentar 
por decreto el físico de los actores llamadas o encornar las figuras simpáticas de la 
Pasión, como son las de la Virgen, San José, María Magdalena, quiere que sean 
de ojos azules, de rostro rubio, delicocéfalos, esto es cráneo alargado, en uno pa-
labra, el tipo de la raza aria en su más pura expresión. No hay que olvidar que 
Ummln m i n M m i del i i o le Huiei 
la r É j a de SÍÉOS O SO g m i m serían solo para los altos c a p 
ejecución del himno racista. 
Caso que pone en relieve para los que q jieren meditar en frío hasta qué ex-
tremos, lindantes con la demencia, puede conducir un amor bueno y loable, como 
es el amor de la raza, cuando se pone incoidicionalmante al servicio de una pasión 
política por muy nable y generosa que esta quiera aparecer. 
El Mogistral de Burgos 
(Prohibida la reproducción) 
Madrid.—El ministro de Hacien-
da, h iblando hoy con los periodts 
tas les dijo que el traspaso |de ser-
vicios a la Generalidad catalana, 
así como la valoración de aquellos 
se viene haciendo de un modo nor-
mal. 
Los periodistas a su vez infor-
maron al señor Viñuales de que 
existe cierta alarma entre] los fun 
cionarios públicos, porque se teme 
que en los nuevos presupuestos se 
introduzcan rebajas en los sueldos. 
El señor Víñuales les contestó: 
—No he pensado en nada de 
eso, aunque en algunos casos se 
evidencian abusos qae es preciso 
cortar. 
En el caso de que qua se esta-
blezcan gravámenes sobre los suel-
dos o que se decida ir a la rebaja 
Je ésto?, claro está qaz estas mo 
dificacioaes solamente af¿ctarán 
a los altos cargos. 
También negó el señar Viñnales 
que tenga el propósito de gravar ¡a 
Deuda del Estado. 
—He negado—dijo el ministro 
de Hacienda—los 16 millones &1 
Ayuntamiento de Sevilla porque 
juzgo que ésto no reso verá nada 
los elevados presupuestos de 
aquel Ayuntamiento, 
La banca privada—continuó di-
ciendo—así como el Banco de Es-
paña y el Hipotecario, han infor-
mado en contra del proyecto de 
<reación del Banco Agrario. 
Por ú timo, el miristro ha dicho 
que piensa enviar a la Argentina 
un dílegado competente para tra-
tar de! asunto de las divisas. 
Azana en Palacio 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
no recibió hoy visitas por tener 
que asistir a la toma de posesión 
del presidente del Tribunal de Ga-
rantías. 
Después marchó a Palacio para 
someter a la firma del Presidente 
Je la República a gunos decretos. 
A las nueve de la noche el señor 
Azaña recibió a los informadores 
de la Prensa. 
Les comunicó que no tenía noti-
cia alguna de interés. 
Los periodistas le preguntaron 
acerca de los asuntos sometidos 
hoy a la firma del Jefe del Estado. 
—Han sido asuntos de pequeña 
importancia, dijo el señor Azaña. 
Ei Presidente—añadió—fr mó el 
iespacho del ú timo Consejo de 
ministros, en el que, como ustedes 
saben, figura un decreto traspa-
sando a la Generalidad de Catalu-
ña los servicios de Trabajo. 
—¿Podría usted darnos su opi-
nión sobre las manifestaciones he-
chas esta mañana por el ministro 
de Haci :nda? —p egu .taroa los in-
formadores. 
Ei jef¿ del Gobierno eludió la 
contestación. 
T l T 
E L S E Ñ O R 
M fel 
Don D á m a s o C. Torán y Garzarán 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Presidente de la Teledinámica Turolense S. A. 
y Consejero de Eléctrica Este España S. A. 
£ Que falleció en San Sebastián el día 22 de Agosto de 1933 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa doña Isabel Carné; hijas doña Isabel y doña María Dolores; hermana doña Severa; hermanos 
Políticos, sobrinos, tía política, primos y d e m á s parientes, así como los Consejos de Adminis t ración y colaboradores de Te-
Ninamica Turolense S. fl. y Eléctrica Este España S. fl. 
Teruel 3 de Septiembre de 1933. 
AL COMUNICAR a sus amigos tan irreparable pérdida, les ruegan una oración y la asistencia a los funera-
les que por el eterno descanso del alma del finado se celebrarán a las diez y media de la mañana del lunes, día 
4, en la S. 1. Catedral. 
Los Excmos. Sres. Obispos de Vitoria y Teruel han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
-
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d o n Fernando 
Viajeros 
Llegaron: 
De Zaragoza, 
Hué. 
— De Bronchales, don Enrique 
Gómez. 
— De Madrid, don Ricardo Gimé-
nez. 
— De Alcalá de Chisverí , en unión 
de su disfingfuida familia, el dis-
tinguido profesor de este Instituto 
y estimado amigo nuestro don José 
Giner Pitarch. 
Marcharon: 
A Valencia, procedente de Zara-
goza, don Néstor Jacob y distin-
guida familia. 
— A la misma población, d o n 
Amadeo Sanjuán y sobrina Visita 
Salvador. 
— En viaje de recreo, don Manuel 
Molina y distinguida señora . 
Natalicio 
Con toda felicidad hadado a luz 
una hermosa niña la distinguida 
esposa de don Esteban Juderías 
(née) Angeles Monforte. 
Madre e hija gozan de perfecto 
estado de salud. 
Felicitamos a los venturosos pa-
dres por tan feliz acontecimiento. 
E P O R T E S -
FOOTBAIL 
Don Alfonso Doce se encuentra 
en Madrid. 
Como fedos sabemos, el señor 
Doce es manager del campeón ar-
gentino River Píate y su viaje tiene 
por objeto preparar para Diciem-
D e I o p r o v i n c Í Q 
C e n t r o s o f i c i a l e s u " i l í l n d ¡ ° 
Albentos^.—Sjbre las veintiuna 
hor.is del p-sado día 29 se declaró 
un incendio en el pajar de «Matías 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
bre un encuentro de football entrejj^gj.g autoridad civil de la provin- g0|os Redón, sito en la partida del 
cia: 1 Castillo. 
El presidente y magistrados de ; Las pérdidas sufridas se calculan 
la Audiencia provincial; señor jefe eQ 425 pesetas, no estando asegu-
de Correos; don Joaquín Latorre; rado el mencionado inmueble, 
señor jefe de Telégrafos; señores | El incendio créese casual, pues 
jueces de Instrucción y municipaT; como hace varios días se extravió 
señor presidente de la Cámara dejuna caja de fósforos, bien puede 
Comercio; señores jefe de Estadis- ser que efectos del calor o el ha 
C o n c i e r t o m u s i c a l 
Esta noche, a las diez y treinta, 
la Banda municipal dará un con-
cierto, en la Glorieta, bajo el si 
guíente programa: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Paco Cester>, pasodoble. 
—Benito Simón. 
2. ° «Sinfonía de don Juan Cá-
nepa».—J. Cánepa. 
3. ° «La Calesera», fantasía.— 
F. Alonso. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «La Dolorosa», selección. 
•—J. Serrano. 
2. ° «La boda de Luis Alonsc», 
intermedio.—Giménez. 
3. ° «La gracia de Dios», paso-
doble.—R. Ruíz. 
S E AIRIRIIIE1NIDA 
el merendero y casa de Jorge E. 
(casa Jorjito ),sito en el cami-
no del Campillo 
Razón, Melchor Ene, Yagüe de Sa-
las (antes Seminario) n.0 10,2.° piso 
su «once» y uno de Madrid, 
TENNIS 
En Nueva York, después de va-
rios días de aplazamiento, a causa 
de la lluvia, se ha podido celebrar 
la final del torneo para disputar la 
Copa Wihtman, la más importante 
competición femenina del tennis 
mundial. 
L a jugadora norteamericana, 
miss Helen Jacobs, vencedora en 
scraefinal de la inglesa miss 
Round, ha acometido la hazaña de 
derrotar en la final a la ímbatida 
campeona mundial Helen Wills-
Moody. • 
El primer juego lo ganó miss 
Jacobs, por 8-6 y el segundo co-
rrespondió a su adversaria, por 
6-3. 
En el tercer juego, cuando miss 
Jacobs iba ganando por 3-0, Helen 
Wills abandonó el partido. 
La derrota de la señora Wtlls-
Moody, primera q u 2 sufre en sim-
ples, después de varios años, ha 
causado gran sensación. 
l i l i 
Los Tribunales para los cursillos 
de selección del Magisterio en esta 
provincia, han quedado constituir 
dos en la siguiente forma: 
Primer Tribunal: 
Presidente.—Don Juan Espinal. 
Vocales.—Don José Soler Belen-
guer, doña Carmen Gutiérrez, doña 
María de los Desamparados Don-
den. 
Secretario.—Don Antonio Uge 
do. 
Segundo Tribunal: 
Presidente. — Don Luis Alonso 
Fernández. 
Vocales.—Doña Mercedes Sanz 
doña María Teresa Coloma, don 
Ignccio Salvador. 
Secrclarío.—Don Pedro Pueyo. 
B.S .A 
E»ta« mtrttt registradas son propiedad 
de la Birmingham Small Arm» Co Lid . 
^ ( Birmingham, Inglaterra. 
• 
R e p r e s e n t a n t e e x - i 
e l u s i v o p a r a l a p r o - ¡ 
v i n c i a d e l a c é l e b r e ! 
m o t o c i c l e t a 
IB 
Vea en mis Salones Ex-
posición el último mo-
delo, el cual es una 
verdadera maravilla 
V E N T A C O N T A D O Y P L A Z O S 
V 
CASA CENTRAL 
Avd.0 República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUrO-SALON SUCURSALES 
Blasco, 4 Pizarra, 27 
Tef .0 ,64 T t f . ° 15225 
ALCANIZ VALENCIA 
usen ase usted a ACCION 
tica, inspectores de escuelas, inge-
nieros de Obras públicas y j ' f e 
industrial; don Gregosio Vilaíela; 
señor delegado de Hacienda y jefes 
de Negociado; Colegio Secret aria 1; 
Claustro de profesores del Institu-
to; señor ingeniero-jefe de Montes; 
don Vicente Iranzo; Comisión ges-
tora de la Diputación. 
— El señor gobernador civil nos 
ruega la inserción del siguiente 
comunicado enviado a Teledinámi-
ca Turolense: 
<Habíendo sido requerida esa 
Empresa, por este Gobierno civil 
en distintas ocasiones y con moti-
vo de irregularidades y deficencias 
en el alumbrado público, una en 9 
de Septiembre de 1931, otra en 30 
ds Diciembre de 1932 y ú ' t innmen-
fe en 10 de Agosto del presente 
año, para que pusiera a disposi-
ción de la Jefatura de Industria de 
ésta provincia, dos voltímeros re 
gistradores para su utilización en 
ios circuitos de esta capital y en 
cosonancia con lo que dispone el 
artículo 74 del vigente Reglamento 
de verificación y regularidad en el 
suminístio de Energía eléctrica y 
no habiendo cumplimentado hasta 
la fecha tal mandato, no obstante 
las reiteradas órdenes de este Go-
bierno civil , he resuelto la imposi-
ción a esa Empresa de una multa 
de quinientas pasetas que deberá 
hacer efectivas esa Sociedad en pa-
pel de pagos al Estado en este Go-
bierno civil, en el pl-izo de diez 
días naturales, pudiendo recurrir 
en igual plazo ante el Ministerio de 
Industria y Comercio, previo el de-
pósito del importe de la m ü n n . 
Y que si en el plazo improrro^a 
ble de veinte días no h í puesto a 
disposición de la Jef-itura de Indus-
tria los dos citados voltímetros re-
gistradores,, los adquiera directa-
mente esta última pasando la fac-
tura de aquellos al pago de «Te'e-
dinámíca Turolense - Distribución 
Teruel , sin pe jucio de la sanción 
a que hubiere lugar. 
Teruel, 2 de Septiembre de 1933. 
Ei gobernador civi ' , H. Cenamor». 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Señalamiento de juicios, por Ja-
rado, para el mes de N vi^rob^ 
próximo: 
Día 7, a las nu<vc y .rein a, del 
Juzgedo de Te uc1, por ebuses 
deshonesto1-, contra José Lizag n 
D fensor, s eñ ) : Vicente ( A ) 
Día 8, a las nueve y treinta, d 
Teruel, por forma de Gobi rno 
contra Manuel Martín. D f - r s - , 
señor Strrano. 
Día 9, a las nu ve y tninté , d 
Terupi, por parricidio, contra I ; ' , 
b , I Benedicto. D . fensor, señor 
Ruíz. 
Di 14. a las nueve y treint •, de 
Mora, por homicidio, contra Ho-
norato Vi lanueva. Defensor, señor 
Rivera. 
Di 15, a l.s nueve y (rainta, de 
Viora, por manifestaciones i l ga-
es, contra Honorato Vill.mueva y 
•Iro . Defensor Gimémz. 
Día 16, a la\ nueve y treinta, de 
Monta rá % per asesinato, contra 
Forráí Ma z . Defensor, señor 
í i m é n ?. 
Díd 17, a las : .jeve y tr. nfr', de 
•lontalí á-", por asesinato, contra 
Miguel Vie). D fensor señor Ri 
fars. 
Día 21, a las nueve y treinta, de 
álamo h *, por homicidio, contra 
berla pisado sea la causa del si-
niestro. 
íReiDoladieros! { 
I Múltiples experiencias nos han | 
j demostrado que el empleo, por j 
j fanega, de 60 a 100 kilos de j 
I Sulfato de Amoniaco j 
a la siembra, y : 
j 50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) 
j en cobertera, en el cultivo de la : 
• remolacha, produce rendimien-1 
tos cuantiosos 
j DE VENTA EN TODOS LOS j 
í ALMACENES D E ABONOS : 
INFORMES: 5 
SOCIEDAD A N O N I M A 
AZAMON I 
Madrid 
j Sucursales: LOGROÑO - BUR-1 
í GOS ZARAGOZA-VALENCIA I 
í SEVILLA-MALAGA-BARCE-
LONA y CASTELLON 
Li iÉfi I P i 
iii ii la luiifa provi 
xima que la Ley d 
¡que sean i x o r ó ^ - 1 -
deesn p -ovhcK habitTr 
Carmen González y otro. Defensor, 
señor Ruíz. 
Día 22, a las nueve y treinta, de 
Castellote, por homicidio, contra 
Joaquín Morales. Defensores, seño-
res Alonso y Vicente (P.) 
DIPUTACION 
A y e r m a ñ ma ingresaron en ar 
cas provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Calanda. 3.102'50 pesetas. 
Monteagudo, 530,92. 
Seno, lóSm 
Lledó, 378,43. 
La Cuba, HO^S. 
Berge, 497<20. 
Ja que de la Val, 228'38. 
Molinos, 587,00. 
Ordos, 226,20. 
Los Oimjs, 213.76 
Peñarroya de Tastavins 530*20 
Urrea de Gaen, 698 00. 
Valdeltormo, 478'00. 
Villarroya de los Pin ¡tés, 539,55 
Villalba Alta, 193<65, 
Valdelinares, 43275. 
Valder. obres, 1,546'60. 
Aliaga, 664'15. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción.—Isabel PérezCortés, 
de 64 anos de e lad, v'uda, a c n 
secuencia de hemorragia intestiiu I 
'Ramón y Cajal, 10. 
DELEGACION DE HACIEND \ 
Señalamiento de pr g j ^ : 
Don Luis Gómez, 576*32 pes - ta v 
Sr. deposiMrio-psgador, 53 000 
— Don M .nuel Gimeno y d. n 
Constantí io Bscrlch -, ambjs d. 
Camarena. so'iciían concertáis 
para el p-go del ímpuest) sob < 
viajeros. 
Y d o n Ange1 Du bá d> t ru ! 
l o í n U r e s j p i a d de tran*p) t V 
D l SEGURID \ D 
L o s g u r d i s dè S g u i J ^ J A r -
dres Belmonte y M:gu.l Burachi 
n , y el municipal Mmuel Cortd ' 
denunciaron a Enrique P é n z por 
haberles faltado de p i lAra. 
B jo la presidencia del señor 
Feced (don Luis) y con asistencia 
del vocal propietario efectivo don 
Leopoldo Igual Padilla, del vocal 
propietario suplente don José Ma-
ría Contel, de los vocales obreros 
Sánchez, Marín y Monkón, y de 
'os vocales asesores, señores inge-
niero de Montes, ingeniero agró-
nomo e inspector de Higiene Pe-
cuaria, celebró sesión la Junta pro-
vincial de Reforma Agraria el día 
primero del actual a las ocho de la 
noche. 
Abierta la sesión y aprobada el 
acta de la anterior se puso a deba-
te el orden del día. 
La Junta aprobó varios censos 
de campesinos. 
También examinó varias solici-
tudes presentadas para tomar par-
te en el concurso que se celebrará 
para cubrir la plaza de auxiliar de 
secretaría, siendo admitidos los so-
licitantes. 
Se aprobó la constitución del 
tribunal calificador de este concur-
so. Se ' á presidido por el vocal 
asesor don Marcos Quintero. 
El presidente dió cuenta de la 
solución de un conflicto ¡obre par-
celación de terrenos entre vecinos 
de Alfambra. 
Se puso a debate el interesantí-
simo punto referente a h extensión 
superficial mínima que han de te-
ner las fincas expropiables en esta 
provincia con arreglo a la base 
quinta de la Ley de Reforma Agra-
ria. 
El vocal asesor ingeniero don 
José María Caridad, dió lectura a 
una ponencia en la que se aboga 
por la fijación dé l a superficie má-
^oropiabies>Paf3 
de que p . - l j escasez de , > 
bajas temperaturaS,qued ' ^ s . 
cosech.sinciertis, es 
una de las p-ovincias a J / S l 
te más pobres de Espafia ^ 
Se opuso a esta pone^u . 
presentación obrera v 
de vista fueron compartid PUnlo5 
presidente de la Junta y l l ^ 
cal asesor, señor ing¿nierP 
s?5or 
el VQ. 
tes. " ^ " ^ M o n . 
Apoyaron la ponencia del 
Candad los vocales pro 
señores Igual y Contel. PletarÍ0, 
Con los votos de la f0 
c i 6 n o b r e r a y d e la 
haciendo constar los suyos pn 3 y 
(ra los vocales propietari 
res Igual y Contel, se de8ech T 
referida ponencia y q u e d a d 
adoslos límites mínimos q T 
Ley señala, para ser de apl¡ al 
en esta provincia. m 
Yiras ruegos y preguntas de o, 
caso interés, se levantó lase^ " 
las nueve y media de la noche 
Al llegar a Valencia tome 
el tranvía numero 2 oíos au-
tobuses que vuelven del M i 
y lo dejarán en la misina 
puerta de la 
PENSION PARIS 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I À 
Habitaciones todas coa balcón, 
la calle, ascensor y cuartos de bafiol 
servicios de autos y tranvías a 
misma puerta de la Pensión; p.. 
cios especiales para personas eata 
bles, familias y viajantes. Sesilw 
cubiertos d^sde tres pesetas; c 
na excelente. 
Ï 
SISTEMA SANTALIESTRA 
Frsse&iacÉ Fsrtea tari 
Las alumnas prac t i ca rán en un taller 
montado al efecto 
D i r e c c i ó n - B A Z A R D E M O D A S - JoagolOl», W 
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señof 
r y 
g| Debate» publica hoy una información sobre la pretendido 
ustitución de la enseñanza que daban las Ordenes Religiosas 
por lo que afecta a ,a Segun-i li Í I Í Í I llel IfilO 
Ja Enseñanza solo en su ter-
cera parte será sustituida 
ios planes del señor Barnés son una so-
lución provisional a cargo de los Municipios 
vif,drid.-«El Debate» publicará 
J na una extensísima informa-
f a la que acompañan numero-
^ ¿ « c o s y e n 
ra la forma incompleta y fragmen-
i en que el Estado pretende 
I s l i t u i r l a Enseñanza que daban 
Le Ordenes Religiosas en lo que 
Concierne a los estudios del Bachi-
^ i a citada información se dice 
aUe el plan anunciado por el mims 
lo de Instrucción pública señor 
Barcé?. tiene tan solo carácter pro-
visional y equivale a desentenderse 
del problema por cuanto deja la 
substitución en grado de posibili-
dad y la confía a b s municipios y 
diputaciones que solo viene en rea-
lidad a practicar la sustitución de 
una tercera parte de b s enseñan 
zas que daban las Ordenes Reli 
gloses. 
Crea el Estado—mejor dicho— 
se dice que pudiera crear, si para 
dio le ayudan los ayuntamientos, 
77 nuevos centros de Enseñanza 
Secundaria. 
Se clasifican estos en tres cate-
gorías: Institutos Nacionales, Ins 
titulos Elementales y Col gio l^ub 
vencionados. 
En los primeros, que solo son 
I r e C j S e dan enseñónz s comple 
ta?, pero empieza l a reducción del 
profesorado por la asignatura de 
Agricultura, disciplina que se une 
ala Historia Natural. 
En los Institututos Elementales 
la reducción es mayor. Habrá un 
solo catediático de matemáticas en 
lugár de dos, y uno solo para las 
asignaturas de Agricultura e His-
toiia Natural y otro para Literatu-
ra y Latín. 
Como son 28 los centros de esta 
Cátegor ía , economiza el Estado 84 
profesores. 
Por 'o que afecta a los Co'egios 
subvencionados, no solamente se 
r^uce el profesorado, sino tam 
bien hs enseñanzas, pues (habrá 
solo en cada centro seis profesores 
V solóse cursarán a n t r o a ñ D S de 
B¿-chilleratc. 
Pues bien, los colegios de Orde-
"cs R ligiosas que ahoia se poeten 
ae^ibs'itulr, son más d 250 y ello 
qtiere decir que solamente se subs 
,lluye una tercera parte. 
La diferencia es aún miyor en 
Cu*nto al profesorado. 
ei Estado quiere substituir 
^ total de 611 profesores a 1 150 
V^giosos titulados en Ciencias 
bía que hacer para substituir en 
verdad la enseñanza de las Orde-
nes Religiosas. 
Mitin pro amnistía de proletarios 
Madrid.—Esta noche se celebró 
un mitin pro amnistía de la clase 
proletaria. 
Entre otros oradores, hablaron 
Balbonlín, la Pasionaria y Casane-
las. 
Todos ellos combatieron dure-
mente al Gobierno y a los sòddl is 
as, culpándoles de no qu¿rer con-
ceder la amnistÍ3. 
A l acto acudieroa unas 8 000 
personas. 
No se registraron incidentes ni a 
a entrada ni a la salida, pero du-
rante el discurso de Balbontín hubo 
un apagón que duró 5 minutos. 
Disposiciones de lo «Gaceta» 
Madrid.—La «Gaceta» publica 
hoy una orden de la Dirección ge 
neral de Administración Local, de-
clarando que se pague a prorroíeo 
entre varios Ayuntamientos la can-
tidad concedida a favor de la viu-
da del secretario del Ayuntamien 
to de Puebla de Hija", Saturnino 
Buñuel Espall?rgas. 
También publica una orden de 
la Presidencia dejando sin efecto 
el nombramiento del s-'ñor Gordon 
O dax para representante de Es-
paña en el Congreso Avícola, que 
se celebrará en Roma y nombran-
do en su lugar a don Rafael Cas-
t r ó n . 
Para la insta'ación del Tribunal 
Madrid. — En ua principio se 
pensó instalar el Tribunal de G i 
rantías constitucionales en el Pa-
lacio del Senado. 
Esta idea contaba con las sim 
patías de gran parte de los e'emen-
tos gubernamentales. 
Parece que posteriormente se 
opuso a ello determinado sector 
de la Cámara por entender que e 
Palacio del S e ñ a l o es un edificio 
que pertenece a! Congreso y forma 
en él un todo en la función legis-
lativa. 
En vista de ello el Gobi rno hd 
pensido 1 evir el Tábun il d i G i -
rantí is a otro ug v adecúa lo y a 
este ef¿cto h m c^menzido las ges 
íiones para establecerlo en el Pala 
ció que los duques de Medinaceli 
poseen en La Castellana. 
La candidatura de Acción 
Popular 
Mad id.-L^ candidatura que A. 
ras y a 900 más que p ^  í n tí- h ión Popular p trocinri para voc 
^ maestro o que, no po&tyéu- Ksdç i T ibundl d¿ G ranlías con 
I ? 'e^rcían ^e iníP?cto'es o vigi Itituctona'es en rep rcsen t i c ió i d 
á s e n l a educación de jóve íes 'Co'egio de Abog dos a constitu 
pUno y oíro sexo. 1 yen don César Si io y don José Al 
D u ^ V 0 3 hay mà : D " d ¿ ^ vanz Rodríguez. 
r r e : f i d ; v i s t a P ^ g ó g ¡ c o , las di-
encias son m á . not • 
í la 
la ñW. 
de 
Madrid — A l énunciarse otra vez 
a discusión del proyecto de L^y 
de ratificación del Tratado Comer-
cial con el Uruguay, se dice que 
nuevamente han surgido dificulta-
des por parte de los diputados ga-
egos que mantienen su enérgica 
actitud contra dicho tratado, por 
perjudicar éste gravemente los in-
tereses ganaderos que son la prin-
cipal fuente de riqueza de su re-
gión. 
La ORGA entiende que si el Gc-
bierno aprueba la presentación a 
a Cámara de la ratificación del 
ratado comercial con el Uruguay, 
el señor Casares Quiroga no po-
drá seguir ni un día más en el Mi 
nisterio. 
Todo esto puede ser causa de la 
desaparición de la ORGA como 
minoría parlamentaria, de la cual 
ya h^ce días se ha separado el di-
putado Suárez Picallo, ^quedando 
así reducida dicha minoría a nueve 
diputados. 
Con este motivo ha vuelto a to-
mar cuerpo el rumor circulado ha 
tiempo, según el cual el señor Ca-
sares Quiroga tiene el propósito 
de solicitar su ingreso en el parti 
do de Acción Republicana. 
Un proyecto de Agricultura 
Madrid.—Ei ministro de Agricul-
tura dió ayer cuenta al Cense jo d ' 
un proyecto para la constitución de 
Mancomunidades Campesinas. 
Este proyecto no fué aprobado 
porque el ministro de Trabajo pidió 
tiempo para estudiarlo detenida-
mente. 
La libertad de Prensa 
Mjdr id .—El diario tradiciona-
lista «El Siglo Futuro» de ayer fué 
denunciado por la publicación de 
un artículo en la sección «Mesa 
R.vutl tc». 
El citado periódico protesta enér-
gicamente de las continuas denun-
cias de que se le hace objeto, fun-
dándolas en vaguedades, y dice 
que no tienen otro objeto que de 
hacerle imposible la vida en Es-
paña . 
Ei Comité Ejecutivo de fa U. G T. 
DjdriJ.—Esta Mañana se reunió 
el Comité Ejecutivo de ia U . G. T. 
bajo la presidencia del señor Bes-
tdro. 
Pntre ot es asuntos se trató dt 
la huelga general que reciente-
mente s s.uvieron los obreros d d 
Sindicato de la construcción en 
Barcelona. 
Les miembros dei Comité al 
ejuiciar el proceso de c i k conf ícto 
coincidieren en seña ¿r el fracaso 
de los sindka islas. 
Llega a Coruña el mecánico 
del /yCuatro Vientos,, se-
ñor Madariaga 
Y hace interesantes manifestaciones acerca 
de la trágica desaparición de Collar 
y Barberán 
Coruña.—A la una de la madru- gran pericia de los piloto?, estos 
gada y con cuatro di. s de retraso fueran sorprendidos por un tem-
llegó a este puerto procedente de poral. 
Méjico y Cuba el trasatlántico en Desde luego hay que descartar 
el que el mecánico Madariaga, que las burdas noticias que c rc^aron 
como es sabido se había traslada- por el extranjero acerca de un 
do a aquellas repúblicas americà- bombardeo del «Cuatro Vientos» 
nas para esperar la llegada del ordenado por el presidente Macha-
«Cuatro Vientos», hizo su regreso do. Esto en América no lo cree na-
a Esp: ña. ' die. 
Madariaga fué visitado por los j De Cuba traigo un último re-
pcriodistüS, quienes le interrogaron cuerdo emocionante, 
sobre la desaparición de los infor-1 Se traía de actos de los que yo 
tunados aviadores españoles Bar ^ c sido testigo cuando emprendí 
berán y Collar. 
El interpelado cree que los cita-
dos aviadores fueron indudable-
Ü el 
!i ie Pi 
ir el recorá k VDÉ en 
línea recia 
regreso a España . 
El señor Torres, capitán de avia-
ción y jefe del campo de Colum-
mente víctimas de un formidable, bia, ordenó formar a todo el Cuer-
tempora1, porque los dos aviones :po de Aviación de La Habana para 
que el gobernador de Tabasco 
envió al encuentro de los pilo-
tos españoles para entregar a éstos 
un mensaje de salutación, no pu-
dieron recorrer más de 30 kilóme-
tros, y se vieron precisados a re-
gresar a su base para evitar que 
se les echara encima el temporal. 
Añadió Madariaga, que el último 
lugar donde fué v i to el «Cua t :ó |que me hí 
testimoniar en mi persona el fra-
ternal afecto de la aviación cubana 
a los pilotos españoles y dedicar 
un piadoso recuerdo a los glorio-
sos aviadores desaparecidos. . 
Yo había ido al aeródromo para 
testimoniar mi gratitud 'a los avia-
dores cubanos por los homenajes 
' y las atenciones de todas clases de 
ieron objeto dur inte mi 
estancia en La Hibana» . 
El mecái ico Midar iag i conti-
nuará mañana su viaj^ a Madrid. 
Incendio de unos almacenes 
Zaragoza—En las primeras ho 
ras de la mañana terminó el incen-
dio en los almacenes de quincalle-
ría establecidos en la Plaza de 
Vientos» es la ciudad á¿ Carmen, 
de Estado de Tabasco. 
El vigía del faro y el dueño de 
una finca colindante oyeron per-
fectamsnte el ruido del motor del 
«Cuatro Vientos». 
Por lo que respecta a la rueda 
hallada, Madariaga dice que él no 
puede asegurar concretamente QueI Constitución! 
haya pertenecido al «Cuatro Vien-j ' 
tos», ya que no fué él el que puso' 
esta rueda, sino que la montaron 
en Sevilla después de su salida 
para América, pero lo que es indu-
dable es que el neumático ha sido 
fabricado por la casa «National-
Pirelli», de Manresa, y que fué en-" 
contrada en el mar a 40 kilómetros j 
de la ciudad de Carmen, que es' 
donde el temporal debió de cojer a 
los aviadores. 
Esta rueda la trae Madaiiaga 
consigo, en unión de los regalos 
que en Cuba les fu^i on hechos p^ra 
obsequiar a los aviadores españo-
Í4vA . * U A m J i • Preparación del Magisterio, Cur 
Dijo tambiéa Madariaga que nm- sillos. Ingreso Normfl . Oposick¡-
gún pznódico ha exagerddo los nes. Ciases orales. Corresponden-
tmormes esfuerzos que el Gobierno cia. 
mejicano h z J para averiguar el pa- _ 
radero de los pilotos espjñoles . 
E l L A C I U I I L A V 
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Depositarlo gara la'provlnda de Teruel: 
Mino P. Pérez IUÍSÍD 
uer 20 2 0 
New York-—Ei aviado y italiano 
Md qaéí de Pinedo qa¿ se propoi 
nía emprender el vuelo p ara reali-
zar el «raid» N t w Yoik-Bagiag, 
ha perecido en un accidente de 
aviación ocurrido en el aeródromo 
de Flody-Benennt. 
La noticia ha causado enorme 
sensación, pues el M i qués de Pi-
nedo estaba considerado como uno 
de los primeros pi otos del mundo. 
Detalles de la tragedia 
New Yjrk—32 conocen nuevos 
detalles áA trágico ac:idente de 
aviación que costó l i vida al avia-
dor italiano Ma 'qué5 de Pinedo. 
Este volaba a dosci'nios metros 
de a tura sobre el aeródromo de 
Fíody Benennt. 
De repente el aparafo se inclinó 
y cayó en barrena. 
Rápidamente el avión se vió en-
vuelto en llamas. 
Ei público acudió en auxilio del 
aviador que lo demandaba a gran-
des grito-, pe'o cuando las prime-
ras personas lleg ro;i a prestárselo 
el Ma qués de Pinedo era ya cadá-
ver. 
El Marqués de Pinedo estaba 
fuera d 1 aparato, 'o qu¿ hace su-
poner que se arrojó del avión al 
ver que no podía recobrar éste su 
estabiidad. 
D¿ Pinedo intentaba b^tir el 
«record» de vuelo en línea recta, 
recientemente establecido por los 
aviadores franceses Codos Rossi. 
El Congreso nacional-socialista 
Huremberg.—Continú in los ac-
tos dei programa del gran Congre-
so nacional-socialista que se está 
celebrando en esto capital. 
Hoy, 170.000 funcionarios racis-
tas desfilaron durante dos horas 
ante las tribunas llenas de público. 
Hitler pronunció un discurso 
acerca de la necesidad ¿e evitar 
que se repitan los acontecimientos 
de Octubre del 1918. 
Todas las miradas—dijo el can-
ciller—jstán fijas en nosotros, pero 
nuestres enemigos tienen que com-
prender que nosotros no podemos 
ser vencidos y menos lo pod á ser 
nunca el pueblo alemán. 
Academia turolenes 
ABOGADO-PROCURADOR 
Joaquín Arnau, 2 entresuelo TERUEL 
ÜÓi 
^ t t o ' c " " P n culníJ quçc! A M A 1D1E CIRtlIAX fa (xtt-rnados y se 
c,so de que más del s^ser·í i 
TVr^ ^ ^ í n c o s internados. 
<ElDeb3le. exponien-
Pone W POr región 10 W s* Pro 
el Estado y l o que ha-
pard cricsr en casa de los 
pjdres, se desea. 
100 ptas. mensuales 
Razón en la Administración 
de este diario. 
Todo lo que en este aspecto se 
diga es poco. S: pusLron en mo-
vimiecío no sb.o la aviación y el 
jércilo, sina el pu -blj m jicano en 
mas-. En re unos cuantos gober-
nadores ofrecieron más de 100 000 
p¿sos mejicanos coma premio a 
quien facilitase nolicias de ellos 
Todo fué ÍDÚ.ÍÍ. 
Lo que es indudable es que los 
en la compra de fincas xústicas y 1dViadores ^ n sido víctimas de un 
urbanas en Teruel y Vakncia y|temporal que les sorprendió en 
aqutl a cornaca. 
Les temporales en el golfo de 
Méjico y en aque los macizos mon-
tañosos se forman con una rapidez 
y de una violencia enormes, por io 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cual no es difícil que pese a las 
ANUNCIE USTED EN ACCION precauciones adoptadas y a la 
íi y 
sobre Hipotecan. 
loform ; íá el Corredor don José 
M.a Berna!.—CJH !e d¿ Salvjíie ra 
n.0 11. Teléfono 15 528, Valencia. 
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Contado y plazos desde 25 pesetas 
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Máquinas para coser, hacer gene-
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Bicicletas, Venta contado y plazos 
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La querrá futura Eiercicios EsPiri>ugle5 en Teruel 
que son los menos (¡se áá ese he 
cho en tantas latitudes!) atinarán, 
al fin, ayudados por la fuerza ex 
terior japonesa, 
con el tinglado 
bolcheviquismo 
poamor, 
«en Cádiz repzrcutió 
un beso dado en Cantón* 
en Madrid repercutirá el triunfo 
de la contrarrevolución en Mosrú, 
como en España ha repercutido la 
revolución rusa de Í9Í7. ¿No? 
Con el mismo titulo con que en-
cabezo este articulo, publiqué hace 
medio año un libro, hablando de 
las posibilidades, de la certidum-
bre mejor dicho, de una nueva 
guerra y poniendo a la Sociedad 
de las Naciones de hoja de perejil, 
porque en mi sentir, y en el de 
muchos, no sirve ni ha servido, 
sino para engordar las bolsas de 
unos cuantos. Ahi están los hechos 
para probar que vi claro. E n el 
Chaco, bolivianos y paraguayos 
continúan batiéndose y demostran-
do la inutilidad de aquella Socie-
dad; chinos y japoneses no han 
cesado de combatir hasta que los 
primeros han pasado horcas cau-
dinas que los segundos les han 
puesto, con lo que ha resultado 
inútil el viaje y las alforjas de la 
Comisión Lytton, que nombró la 
famosa Sociedad: Los manchúes y 
los rusos se están enseñando las 
uñas, y en las fronteras oriental y 
occidental de Alemania relampa • 
guea. Y como todo ello lo anuncio 
y lo razono en mi libro, parece que 
una de dos: o que- yo muevo los 
hombres de todos los continentes 
a mi gusto o que soy un adivino. 
No hay que decir que ni lo uno ni 
lo otro,. A tener el poder de mane-
jar a h s 'hombres como muñecos 
de guignol, vive Dios que no ocu-
rriría en España le que ocurre: a 
ser adivino os diría el día del pró 
ximo siglo en que dejará el Go-
bierno actual el Poder, porque los 
gobernantes, centenarios ya, no 
tendrán fuerzas para seguir go-
bernando. ( E l día que los españo-
les dejarán de ser mansos, eso, el 
adivinador que lo adivine, buen 
adivinador será). 
No; no soy adivino, pero como 
decía Hartzencbuch para adivinar 
un asno no se precisa sino verle 
lar orejas: las de la nueva guerra 
están\en las atrocidades del trata-
do de Versalles y en el hecho de 
que dos pueblos de ideologia tan \ bfn Ios bienes del prójimo. Los 
opuesta como Rusia y el Japón ten- \ S1'8uen codiciando. Y como las na-
gan hoy, en puridad de verdad ciones son sumas de individuos y 
una frontera común tan extensa Ja s?ma es seQún los sumandos que 
como la de Manchuría—necesaria- a^ *ntegran, ved el medio de trocar 
mente chocarán—, j Y ojalá lo vea a Ios hombres en angeles y habréis 
Una excelente iniciativa de la Juventud Católica 
Si ('I movimiento es indicio de 
vida, bien acusa su vitalidad la por 
a dar en tierra fanios motivos t^n mé i í i Juve 'iíud 
de la farsa del Católica Turolrnse. 
Y si, según Carn- E1 funciona nuato d»l círculo d¿ 
estudios, la orgüniz ;ción de uno 
biblitòeca circulante con va ios 
i centenares de volúmenes, la pro-
' pagand i de Piensa católica de cuya 
propaganda son un buen exponen-
teraáídi ocho mil impreso?, re-
vistas y diarios distribuidos en un 
sólo año, la fundación de un m 'g-
Por mucho que nos interese (¡y T.atro-cine y el funciona 
vaya si debe interesarnos!) lo <7«<? (miento del mismo con éxito c e-
en Oriente ocurra, mucho más ^e - i cient.-, la brillante cooperación ala 
be llamar nuestra atención lo que g r ^ d é obra de las catequisis pa-
sucede en el centro de Europa. ,rrcqaia!es, las c'ases mensuales de 
/o habréis leído. Los alemanes acá- r^g¡6üi \os concurridos y edifican-
•tes ecíes de pkdad, sin contar ban de decir quz la región alema 
na del Sarre (en poder hoy de los 
franceses) alemana ha de volver a 
ser, y que el pasillo polaco, ese ab-
surdo corredor que parte Alema 
nía por gala en dos, está llamado 
a desaparecer... Y emplean este 
lenguaje los alemanes a tiempo 
que glorifican a Hindenburg eh d 
lugar donde hace 19 años se dió la 
batalla de Tannenberg contra los 
rusos. 
No cabe negar, pues, que relam-
paguea. ¿Cuándo rasgará el rayo 
el espacio? Repito que no puedo 
precisar fechas, pero como Alema-
nía ha encontrado su hombre (Hit-
ler), que tiene el don napoleónico 
o de Mussolíni de emborrachar a 
las multitudes, o conceden a los 
alemanes lo que piden (colonias, 
revisión del tratado de Versalles..) 
o poco ha de vivir el que no vea 
de nuevo al mundo entero dando 
golpes en descomunales batallas. 
¿Que ello es brutal? E s humano. 
Asi fué ayer, es hoy y será maña 
na. <No codiciar los bienes ajenos» 
otros mú 'ip'es aspseíos de la ac 
ción plegada por tan Mrapatíca 
asociación, ponen bien de reales 
al par que la valía de ser ¿i igen 
tes, el <x(r€mismo, celo, y ¿rresíos 
juveniles admirab emente discipli-
nades de los dirigidos, 
P^o entre tan variados y plausi 
b'cs reli ves de esta actividad ju -
v .n i i faltaba algo que a juicio de 
os directivos extrañaba la máxi-
ma imporíancia. Acariciaban estos 
desde que fue fundada la entidjd 
una (x c'ente idea centra cuya rea 
Hzación se levantaron obstácu'o4 
iinesperables cuantas veces hube 
intención de llevarla a la práctica. 
Dio?, no obstante, h i querido en 
el p ese-te año, como premio a 
tesón de nuestros jóvenes, o iilar 
todos cb-táculos yfacil i t ir, como 
no se esperaba, la satisfacción de 
unos santos anhelos. Por primera 
vez va a celebrarse en nuestra ciu-
dad una tanda de Ejercicios Espi 
rituales cerrados para caballeros, 
rganizado por la Juventud Coíóii 
dicen los Mandamientos de la L e y L ^ ¡0 que quíere decir sin exag; 
de Dios, lo que prueba qua hace 
muchos siglos los hombres codicia 
yo!, porque triunfará el Japón (me 
juego la cabeza), y los rusos abú • 
lieos, que siendo los más aguantan 
las albardas de los bolcheviques 
topado con la receta para evitar 
las luchas sangrientas entre seres 
humanos... ¡Mientras tanto! 
Armando Guerra 
Crónicas italianas 
(in ne mi reoimeii 
Nuevas declaraciones del Ducc 
confirman los deseos de paz que 
tiene el Gobierno italiano. Musso-
líni, en el discurso pronunciado en 
Cunee ante las facías de Lombar-
día, Piamoníe y Liguria se ha refe-
rido a los catoice años de duras 
luchas en los que ha vencido su 
ideología de un modo terminante 
sobre las organizaciones políticas 
que tendían a un estado caótico, si 
hubieron triunfado. 
Ahora y antes el fascismo treba-
ja por la paz de este pueblo, y hace 
esfuerzos extraordinarios por lo-
grar que reine en Europa y en tod 
el mundo. 
El Duce ha dicho: «En oíros 
años de lucha desde que el fascio 
advino al Poder se probaron nues-
tros veteranos, que crearon nuevas 
generaciones, impaciente por tcm 
piar sus energies y mostrar su 
volor logrando formar el nuevo 
pueblo. La Italia fascista se p esen 
ta en pleno siglo 20 como la única 
nación que tiene una palab-a y una 
doctrina de salud y de vid^ que dar 
a todos los pueblos civilizados». 
Tiene rezón Musso'ír.l, ya qu 
con su «marcha sobre Roma, des-
b a r a t ó la fuerza de los partidos de 
carácter socialista que se inspira-
ban en Moscú, partidos que conta-
ban con agrupaciones de hombres 
extraídos de las más b¿jas capis 
sociaies, que se dsdicaban al in 
cendio, a la destrucción d? casas i 
de campo, a la devastación de co-
sechas, a la tala de bosques, y, en 
general, a la rapiña. Y desde en-
tonces, renació la tranqui id^d, por-
que la propiedad fué respetada y 
todo volvió a sus cauces naturales 
resurgiendo la calma después ^e 
aquellas violencios que amenaza-
ban con destruir esta sociedad. 
La manera de gobernar del Fas-
cio empieza a ser imit ida por otros 
pueblos, y la idea fascista se va 
desenvolviendo de un modo asom-
broso, precisamente, en los pue-
blos donde el socialismo ha llega-
do a dominar. 
Alemania, con su partido racis-
ta, no es más que una copia del 
fascismo italiano, c'aro está que 
con la diferencia natural qun mar-
ca el carácter del pueblo germano, 
Austria cuenta hoy í í g ú i krstadíiti 
cas con una raayoríi absoluta de 
elementos pertenecientes al p i -
tido nacional socialista. Los fascis-
tas irlandeses amenazan con la di-
prota al parüdo repub icano que 
acaudilla De Valera. H J p'cadido 
la idea de'¡ F.iscio en *os B i k mes 
y en otras nacieres. 
N ) es pues tan mal i la form \ d' 
G ibiern ) de Muss i cumdo s 
prcp3g* en tódb el mundo al v.-' 
que xquí, c m cl'a, hav paz, trab-j 
bien; star, cuando It lia en año» 
anteriores al dominio del Übernlís 
mo y de la masoner í i tenía destro 
zado a este país 
Deboco Arno Isa 
Roma, Agosta 1933 
ración que se va a colocar en est* 
año e; más firme sillar para la re-
novación espiritual del elemento 
mascu'ino de nuestro pueblo. 
Porque no cebe duda que cuan 
tos este c ñ 3 pràçüqvu n estos san 
tos cj írcicio."-', palpadcí que Hayan 
sus enormes ventaja, s e n i r á n en 
los años venideros la ííecesidad de 
praclicarios nuevament ; y no po-
drán par- menos de sentirse prose-
itisías d^ una obra Un sant amen 
te provechosa, admírab e y fecun 
da. 
Esperemos, por tanto, frutos co-
piosísímos de sobrenatural bendi-
ción para los afortunados t j ^ c i -
tantes y para el elemento católico 
de Teruel, o para esta gran masa 
en la que, a no dudarlo, han de in 
fluir como benéfica levadura cuan 
tos practiquen tales Ejercicios. 
Haga el cielo que sean muchos 
los-que, superando, plenamente 
conscientes de la necesidad de ha-
cerlo, cuantas dificultades se pre-
senten, se decidan a buscar por 
spacio de cinco breves días 11 rc-
riévación de su espí-itu en la ben-
dita soledad, donde en frase de 
Oseas habla Dios a las almas. 
Ojalá sean muchas los que se apro 
vechen de los abundosos torrentes 
le g'·aci i con que a bien cierto que 
•-esponde el Señor a quien le busca 
ocr medio de los santo» Bj«ciclos. 
Qaiera Dios que los jóvenes y ca-
balleros de Teruel y sus diócesis 
vergan en gran número a reformar 
su vida, orientándola para siempre 
i la luz de las impo tantísímas ver-
dades eternas, expuestas a la con-
sideración de los ejercitantes, por 
tari desticaio miestro espiritual 
y competente director de Ejercicios 
como el padre Zurbita, de Zara-
goza. 
Ciertamente que h i de ser nume-
rosa la proyectada tanda de Ejer-
cicios. D jbe serlo si el elemento 
cató ico de Teruel se llega a dar 
idea de la g-'en trascendencia de 
los mismos. Decía León XIH que 
una sola m íditacióa del inspirado 
'ibro de los Ejercicios, la del prin-
cipio y fundamento, «bastaríá po»1 
•í para ¡enovar to io el orden so-
cial». Pío X ilamó a la obra de los 
Ej re ídos de San Ignacio «la más 
P evidencial de todas» Y el Roma-
no Pontífice feliz nenie reinante. 
Pío X I , ha dicho que estos santos 
Ejercicios «constituyen un nervio [obrerista 
De «impía y só Jida» motejaba 
Mich let la p.-l bra «obrera» apli 
cada a la mujer. Y es poco consi-
derar los gravísimos peligros a que 
están (xpuVstas en las fáb icas 
modernas las mujeres especi il 
mente las jóvenes, í u b e v a a ios 
espíritus seleçívS. 
Decir hoy «mujer obrcra> equl 
vale el pagano concepto de «mu 
jer esclava». El rebaj imienfo de la 
condición actual de la mujer por 
título de la tiranía del trabajo, no 
es menor ciertamente que el reb :-
jamknto de su dignidad a título 
de la tiranía de dominio a que es-
taba sometida en la antigua Roma 
'a mujer esclava. Toda la gama de 
privaciones, sufrimientos, dolores 
y lág ' imas que recorrió la amarga 
vida de la esclava en tiempos pre-
téritas, la suf c hoy la mujer mo-
derna sometida a la férrea fé ula 
del trabajo extradoméstico. 
Et título de «mujer obrera» se-
ñ ila en las modernas sociedades 
un acervo ingente, Msíe y prolon-
gado, de sacrificios estériles, 
vidjs prematuramente apagadas, 
le naufragios y hundimientos mo-
rales irreparab es. A la esclavitud 
social del paganismo ha sustituido 
fuera del Evange'io, la esclavitul 
económica, mucho más tirana 
despótica que aquélla, puesto que 
además de absorber por entero su 
personalidad, hunde a la muj:r, 
después de agotar su vigor moral 
y sus fuerzas físicas, en el más cru-
do y vil materialismo, lanzando 
contra ella y sus despojos, el escar-
nio del desprecio al arrinconarla 
como pieza degastada e inútil c i 
1 i más recóndi:o del olvido y de la 
desconsideración humana. 
Llevada a la muj er la corriente 
ahora imperante y tal 
grandece lo innoble j n * 
empequeñece el hombre 
mos valores. O a s e r v ^ ^ s ^ 
Í que nos brinda de a lgú ' e ( s% 
acá la 
le santificación insuperable y un ^mo la entienden y pr.;etican los 
~ A Í ~ A„ ^;ft«,UíA« „ A» f^m* modernos redentores, sublevi el memo de edificación y de forma- pensar so54 las conse 
cuencias fatales que llegan a deri 
aosible encontrar mayores y más varse para cada una de las vícti-
mto iz idos e'ogios. mas del t'-ab íjo en particular, y 
Sea. pues. Dios bendito por esta a ú i . en una concepción más uni-
versal de los valores hum ¡nos, gracia tan verdaderamente extraor-
iinaria que concede a Teruel en el 
presente año. Higa El que no falte 
por parte de los buenos católicos 
a debida cooperación a la misma, 
para que no nos falte dicha gracia 
en años sucesivos, y que el Dador 
ie todo bien reuniere muy copio-
samente a una Juventud que asi 
rab j a por la gloria de Dios y así 
¡ucha y íe esfuerza h niendo honor 
un glo ioso nombre de católica, 
U i admirador de los 
jóv3nes católicos 
Nota.—L'i tanda de Ejercicios 
Eçpiiiíuales a que se alude en el 
precedente artículo dará comienzo, 
con el füvor de Dios, a las siete de 
para el prestigio y para la vida de 
la humari lad. 
Es el contrasentido de la moder 
nidad triunfante: mientras se en 
con 
y 
consideració! í 'n^JSo 
del mundo. y per8pectiv, 
D c P ó X I es este Denc 
«La organización del r AK 
consigo ia debilitación ^ 
sentido, v.rdaderamenta 11 
nqu -antes personas ion S 
rudas sabían e l e v a r s ? ^ 
ideales, allí donde ahora 3ltos 
te el ansia única de a p r o v ^ ^ 
como sea, de la vida cotidian 
donde el trabajo corporal 
ci lo en bien del alma y d e ' i ^ 
se ha convertido en insi?110' 
de perversión la materia ÍOIH111^ 
ennoblecida de la fábrica ! esale 
bio, las personas alií se cirm^" 
y se envilecen>. iro^ m 
Es esto una revelación „ 
pruebe del fracaso más rlL"03 
estrepitoso de una civiliZ3clTy 
se cree racional y h u m a n i t a t 
Porque una cilización aue 
halla el modo de impedir que J 
llones de seres humanos, de toda 
condición y edad, sucumban a cam. 
bio de un egoísta o acaso periur! 
bador aumento de mercancías ha-
ciendo perderse para siempre los 
inestimables valores que en la {a, 
milia o en 11 sociedad sólo aque-
líos seres podían haber producido 
• suna civilización falsa, destruc, 
tora e impía. 
La «muj '.T obrera» nc; ella, la 
reina del hogar tiene un trono en 
la familia. Sacarla de la familia es 
lestronarla para hacerla esclava, 
cometida a todos los dominios y 
todas las tiranías. 
La abolición del trabajo femeni-
no fuera del hogar es un postúla-
lo de la rehabilitación familiar, de 
la moralidad de las costumbres, 
de la solidez de la institución ma-
trimonia), de la salud y del vigor 
ie los hijos, del equilibrio econó-
mico y de la paz social. 
La «mujer obrera» es una lacra 
social t -a í la por los que predican 
el materialismo de la vi ia, h lucha 
de clases y la abolición de las sa-
bias y vivificado-as doctrinas de 
vangdi0- S.<I.P. 
— ¡ • • a 
Mirador ínternocíonal 
HÍOÍÉÍO M i g 
Apertura de curso 
Colegio de San José 
Entre la numerosa bibng-fcfía 
hitleiiana — anlihitkiiana c a s i 
siemp^i. —icstaca un voum?n de 
M. Hamilton F. Am.itro; g, d i - c 
tor de la revista yanqui «FO 
REING AFFAIRS», que conviene 
r-'salt r squí por su profund i sig 
nificación y por la enemiga qu Ï e 
vela hacia el <fuhrer» germánico. 
(Un paréntesis: Es de notar qu 
a tarde del día 8 ie l corriente mes caaódp la arribada de Mussolini 
, , J J i al Poder, casi nadieseccupaba del 
pa a terminar en la madrugada del ,dl]ce, ,'taliaiK) si n0 era acaso 
día 14. La pensión diana d é l o s para vilipendiarle y sodayarle 
ejercitantes será de 5 pesetas. Los como a un gofa cuyo contacto h i -
que dese¿n otros informes pueden bía quz cv tar cuidadosamente, 
solicitarlos del consiliario de la Mussolini hoy es a despecho de 
T • A A^r, A ntnntn M , « , X „ fodos el pnmer político europeo) 
Juventud don Antonio Alaman. p)rque aR, ic£of Hi r l2r»-que 
así se titula el lib^o en cues'ión— 
es una violenta distriba contra et 
.canciller nazi y contra el ¡pueblo 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION lelemán en general. En ese libro 
pueden leerse conceptos como los 
que transcribimos: «Analizando la 
mentalidad que reina entre las ma 
sas alemanas, extraña sobre ma 
ere el hecho de que los jóvenes 
nazis se muestren orgu'losos de 
ser ignorantes y desdeñadores de 
11 habi ida i y técnica de los espe-
iali^trs. . Hay que hacer resalt.ir 
el cará.ter cnii-i: t .kctucl del mo-
vimiento razi...» 
Sz describe la vo'untad de rear-
mar por parte de Alemania y el 
procedimiento eraplecdo p ra l i o 
1935. Alsacià es mencionada por 
los nazis indirectamente; y por lo 
que hace a! Tirol, hasta ahora 
nada h in di. ho. «Y continúa ese 
privi egiado zahori nortéame leí-
nc: «Para I g ar esas finalidades 
no t s posib e asegurar que ios 
proyectos n^zis retrocedan anle 
una guerra europ?a genera'». 
Realmente jlos conceptos trans-
critos son de «xfraordinaria grav -
dad, y aunque el escritor que los 
susc ibe no tiene en estos instan-
tes—que r ose tros sepamcs-nii1' 
gunar pr sentación ofi ial^ituffi-
bargo, el predicamento que lo con-
fiere su pucslo directivo en uni de 
'as má i ímpo tantas revistas lotef 
nacionales, debería obigarleauna 
mayor parsimonia y circuoíg' 
ción en sus trabajos e5C itos. A''' 
mania, conviene repe irU m á s ^ 
parezca d-:masi odo, vive hoys010 
sin pensar pa-a nada en reívin*' 
caciones exteriores cuyo solo i 
tentó produci ía d níro del ?3' 
una escisión comparable a la j l 
puso verdadero íérmíno a la 8 
da. Lo cual twpocojw rra pasac 
re decir que cl pu bía aíemán JJ» 
ya de resigna se a una smcí0¡ 
ae inferioridad en el concierto ae 
as naciones, y esto ya lo l ^ 
nifesfado reiteradamente eneij-' 
curso de Ies conversaciones s^. 
e' dtsarme. Más entre esta y'á 
afirmaciones de M. Arrnsfro^ < 
su «Reich of Hitler> ^ \ 
abismo que solo podría salvar 
- - una inconsciencia de 
^ r a era p r ñ c ^ m ^ p ía i113^3 hoy escribir y h ^ r 
Prnc-unlmente en I de-Menosprecio de Hitler y e l P ^ 
ción del escritor c sediriLv 
un público universel es á e m ^ 
fundamentar K » ^ 
La Dirección de e s t e J ^ l e p i n j ^ 
público que ías clasesjarátwviniign7^ 
en dicho 
minio del aire. Y aú i lleg n a es.' alemán, cuando ro ^ " e s -
tamparse en las páginas del lib o a.viesa- e f u m 
centro el día 18 de los co-
mtntes, a cuyo efecto qqeda abierta la 
= = matrícula en el mismo. = = 
íii!ii!línilii¡ihi:,if,¡iii»|l .:iiiiiiuiiiiaH! üiiiiiiiiiiiin i.iiiiiiiüiiniiiiiiiiiiiiiB ¡ira «lüiü'üiniiiiHiiiüLHiiiiiiiiiiiiKiiiiiniy,^ , 
de M. A-mat'-ong estas fiíwli la i> s 
concretas: «¿Que quieren los nazis 
al rearma ? Qui r e i conquista-al 
corred r Si e i h sta Polcnio 
y Dascig. Y andando e" t i mpo es-
f-ndera? i" rímente hacia las fron-
teras d^n^sas. PM-nd^n M mel 
en Ltuani , y Ei f r n y Malrn^dy 
en Bélgica, y las aat gais c o ' o i i s 
alem-nas. No hay que deci — ña 
que cuentan con reconquist ir 
íl Saire de», uéí del p ebisci o 1 
sagrada para I U Í I J C . . . . W -
b jos escritos en algo que c ^ 
desapasionado y cbjeHvc' • w 
cL-ro está que novaniosa , 
'a condición de 1 Hnfabil'^0- d¿ 
«da cierí meníe, n jda P 
G n br.i y Agostr. 
E i ' r h l 4 C Ç I Q N . T'rr.Q 
AÑO 
TEMAS. 
